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Abstract: The survey on three popular bilingual dictionaries reveals that there is still room for improvement in the definition of the
Twelve Olympians of Greek mythology． From the aspect of Frame Semantics，the paper proposes a new model of translations for the
Twelve Olympians and rearranges the annotations in a systematic manner，which helps readers to have a better understanding of them．
The case study proves that Frame Semantics plays a guiding role in the translation of cultural words in bilingual dictionaries．
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义的先决条件”［6］。结构背景也就是“框架”。每个
框架都由一组框架元素( frame elements) 组成。框架
元素是一个框架的参与者( participants) 和支撑者
( props) ，是呈现图式化( schematic) 情景的概念角色











( 英语版) 》对“diameter”的定义是: “a straight line









例如，“diameter”( 被侧显的概念) 是“circle”( 框架)
为预设知识获得理解的。只有将“diameter”( 被侧

































































































汉词典( 世纪版) ( 2000) ［17］( 简称《新英汉》) ，英华
大词典( 第三版) ( 2001 ) ［18］( 简称《英华》) 和英汉
大词典( 第二版) ( 2007 ) ［19］( 简称《英汉大》) 。具
体如下表:
表 1 三部双语词典中“十二主神”的译义








































［希神］ 赫菲斯托斯( Zeus 和 Hera 之子，火和锻
冶之神)
Hera
［希神］赫 拉 ( 天 后，主 神 宙 斯 之
妻)
［希 神］赫 拉 ( 天 后，主 神 宙 斯 之
妻)










Hestia ［希神］赫斯堤( 女灶神) ［希神］赫斯堤( 灶神或炉神)
［希神］赫斯堤( 女灶神，罗马神话中称为 Ves-
ta)
Poseidon ［希神］波塞冬( 海神) ［希神］波塞冬( 海神) ［希神］波塞冬( 海神)








它背景知识。它们所呈现的问题大致为: ( 1 ) 没有
统一的 译 义 框 架，诸 神 之 间 无 法 形 成 语 义 联 系。
( 2) 译义编排没有统一标准，尤其是括注内信息。
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类括注信息，具体可参见表 1。( 3) 译义信息量差别





斯”和“阿尔特弥斯( 月亮和狩猎女神) ”。( 4 ) 对神
的职位描述不一致。如“Apollo”的职位描述:“主管
光明、青 春、音 乐、诗、医 药、畜 牧 等，即 太 阳 神。”
( 《新英汉》) ; “太阳、音乐、诗、健康等的守护神”
( 《英华》) ;“司阳光、智慧、预言、音乐、诗、医药、男
性美等之神，即太阳神”( 《英汉大》) 。对此类问题，
我们参照 Longman Dictionary of Contemporary English
和《维基百科》作统一规范描述。另外，一般双语词

















表 2 基于框架语义学的“希腊十二主神”双语词典译义 ①
词 目 释 义
Aphrodite ［希神］阿佛洛狄特; 爱与美的女神( 十二主神之一，宙斯之女，掌管爱情、美丽、快乐，相当于罗马神话中的 Venus。)
Apollo ［希神］ 阿波罗; 太阳神( 十二主神之一，宙斯之子，掌管太阳、预言、音乐、诗等)
Ares ［希神］ 阿瑞斯; 战神( 十二主神之一，宙斯和赫拉之子)
Artemis ［希神］ 阿尔特弥斯; 月亮女神( 十二主神之一，宙斯之女，掌管狩猎、野兽、贞洁等)
Athena ［希神］雅典娜; 智慧女神( 十二主神之一，宙斯之女，掌管智慧、勇气、正义等。)
Demeter ［希神］得墨忒耳; 农事和丰产女神( 十二主神之一，宙斯之妻)
Hephaestus ［希神］ 赫斐斯塔司; 火和锻冶之神( 十二主神之一，宙斯与赫拉之子，掌管火、锻冶)
Hera ［希神］赫拉; 天后( 十二主神之一，主神宙斯的姐姐和妻子，掌管婚姻和生育的女神)
Hermes ［希神］赫耳墨斯; 众神的使者( 十二主神之一，宙斯之子，掌管商业、道路、边界等)
Hestia ［希神］赫斯堤; 灶神( 十二主神之一，宙斯、赫拉的姐姐 ，掌管灶台、建筑)
Poseidon ［希神］波塞冬; 海神( 十二主神之一，宙斯之兄，地位仅次于宙斯，掌管海洋)




















第 1 期 钟俊: 框架语义学视角下的文化词语译义研究———以“希腊十二主神”为例
科”( http: / / en． wikipedia． org /wiki /Twelve _ Olympians ) 、Long-
man Dictionary of Contemporary English( http: / /www． ldoceonline．
com) 和上面三部双语词典进行的，通常描述 2 ～ 3 个主要职位。
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